

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1898 M31 10 20 ７ 1898. 10. 2 台北
1899 M32 ６ 28 27 1898. 5. 20 台北
1900 M33 12 47 136 1900. 10. 31 台北
1900 M33 12 48 校友名簿 校友会規則
1901 M34 ４ 52 170 1901. 4. 12 台北
1901 M34 ４ 52 170-171 1901. 2. 11 厦門（アモイ）
1901 M34 ７ 55 248 1901. 6. 23 台北
1901 M34 10 60 294 1901. 10. 9 台北
1902 M35 １ 64 334 1902. 1. 4 台北
1902 M35 ５ 68 401 1902. 5. 7 台北
1903 M36 ２ 80 546 1903. 1. 10 （台北） 招待会（東京）
1903 M36 11 93 738-742 1903.9. 20-10. 10 台北・台南 厦門（アモイ） 校友消息




1908 M41 ４ 158 54 1908. 3. 10 （台北） 東京
1908 M41 12 166 58 1908. 10. 27 台北 （東京）
1909 M42 １ 167 12 1909.11月下旬ヵ 台北
1909 M42 ３ 169 10 1909. 2. 18 （台北） 東京































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1910 M43 ３ 181 14 1910. 1. 9 台北
1911 M44 11 201 21-22 1911. 8. 14 台北
1912 M45 ６ 208 17 1912. 3. 22 台北














1914 T3 1914.4. 16-19 京城
1914 T3 1914.4. 19-20 平壌
1914 T3 16-17 1914.4. 15-16 釜山
1914 T3 ６ 232 12-13 1914.4. 20-22 奉天
1914 T3 ６ 232 13-14 1914.4月初旬 武漢
1915 T4 ４ 242 12 1915. 2. 21 台中
1915 T4 ５ 243 18 1915. 4. 3 台北





1915 T4 ９ 247 14 1915. 8. 12 平壌 （永井柳太郎教授）
1915 T4 ９ 247 14 1915. 8. 7 天津
1915 T4 ９ 247 14-15 1915. 8. 10 大連 （永井柳太郎教授）
1915 T4 ９ 247 15 1915. 8. 2 奉天
1915 T4 ９ 247 15 1915. 8. 16 奉天 （永井柳太郎教授）
1915 T4 ９ 247 15 1915. 8. 18 撫順 （永井柳太郎教授）
1915 T4 11 249 36 1915 京城











































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1915 T4 11 249 37 1915. 9. 6 天津 （徳永博士・永井教授）
1915 T4 11 249 37-38 1915.9. 10-12 青島
（徳永博士・
永井教授）
1915 T4 11 249 38 1915. 8. 18 撫順 （永井教授）
1916 T5 ２ 252 13 1915. 12. 18 台北
1916 T5 ４ 254 14-18 1916. 3. 12 東京（模擬国会）
1916 T5 ６ 256 20 1916. 4. 9 台北
1916 T5 ６ 256 20-21 1916. 4. 18 台北
1916 T5 ６ 256 21 1916. 4. 23 台北
1916 T5 ９ 259 7-8 1916. 7. 4 台南
1916 T5



















































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1916 T5




1916 T5 ５ 267 11 台北
1916 T5 ９ 271 ３ 台北 谷野渡台
1916 T5 12 274 19 1917. 1-2月 台北・台南 マニラ
1917 T6 1-12
1918 T7 1-12
1919 T8 11 297 9-10 1919.5. 3、7. 5-9
早大亜細亜学
生会
1920 T9 ６ 304 ９ 1920. 4. 25 台北
1920 T9









1920 T9 12 310 ６ 1920. 10. 25 台北
1920 T9 12 310 6-7 1920. 11. 3 天津
1920 T9 12 310 ７ 1920. 11. 19 大連
1921 T10




















































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1921 T10

















1921 T10 12 322 31 1920. 10. 25 台北
1921 T10 12 322 31 1920. 8. 1 長春
1921 T10 12 322 31 1920. 8. 5 鞍山
1921 T10 12 322 31 1920. 8. 6 奉天
1921 T10 12 322 31 1921. 2. 17 奉天
1921 T10 12 322 31 1921. 6. 2 奉天
1921 T10 12 322 31 1920. 8. 1 大連
1921 T10 12 322 31 1920. 11. 19 大連
1921 T10 12 322 31 1921. 5. 21 大連
1921 T10 12 322 31 1920. 8. 15 京城

































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1921 T10 12 322 31 1921. 5. 23 京城
1921 T10 12 322 31 1920. 8. 9 哈爾賓（ハルビン）
1921 T10 12 322 31 1920. 8. 15 元山
1921 T10 12 322 31 1920. 8. 4 旅順
1921 T10 12 322 31 1921. 4. 24 漢口
1921 T10 12 322 31 1921. 1. 29 上海
1921 T10 12 322 31 1921. 2. 28 上海
1921 T10 12 322 31 1920. 10. 23 天津
1921 T10 12 322 31 1920. 11. 3 天津
1921 T10 12 322 31 1920. 8. 21 大邱
1922 T11 ７ 329 4-6 1922. 3-5月 台北 上海・広東
1923 T12 ６ 340 25 1923. 5. 21 京城
1923 T12 ６ 340 25 1923. 4. 23 天津
1923 T12 ６ 340 25 1923. 5. 13 天津
1923 T12 6 340 25 1923. 5. 8 長春
1923 T12
















1923 T12 12 346 11-12 1923. 8. 30 平壌
1924 T13 ３ 349 14 1924. 1. 25 台北
1924 T13 ３ 349 14-15 1924. 2. 16 釜山
1924 T13 ４ 350 ６ （不詳） 大連










































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1924 T13 ４ 350 ７ 1924. 2. 18 青島
1924 T13 ５ 351 20 1924. 3. 27 青島
1924 T13 ７ 353 10-11 1924. 5. 10 京城
1924 T13 ７ 353 11 1924. 5. 25 天津
1924 T13 ８ 354 14 1924. 6. 21 青島
1924 T13 ９ 355 ９ 1924. 8. 4 京城
1924 T13 10 356 15 1924. 9. 4 青島
1924 T13 12 358 34 1923. 4. 10 上海
1924 T13 12 358 34 1923. 8. 29 上海
1924 T13 12 358 34 1923. 4. 22 天津
1924 T13 12 358 34 1923. 4. 29 長春
1924 T13 12 358 34 1923. 5. 5 長春
1924 T13 12 358 34 1923. 5. 21 京城
1924 T13 12 358 34 1923. 8. 30 平壌
1924 T13 12 358 34 1924. 1. 25 台北
1924 T13 12 358 34 1924. 2. 16 釜山
1925 T14 １ 359 ８ 1923. 11. 8 青山
1925 T14 １ 359 ８ 1924. 1. 29 上海
1925 T14 １ 359 ８ 1924. 4. 3 上海
1925 T14 １ 359 ８ 1924.5. 22-23 上海
1925 T14 １ 359 ８ 1924. 8. 4 上海
1925 T14 ２ 360 ７ 1925. 1. 19 京城
1925 T14 ２ 360 ７ 1924. 12. 20 青島
1925 T14 ３ 361 ８ 1925. 3 校友会会則改変
1925 T14 ４ 362 ７ 1925. 4 校友会会則改変
1925 T14 ６ 364 11-12 1925. 5. 5 京城
1925 T14 ６ 364 11 1924. 5. 2 （台北） 香港
1925 T14 ８ 366 13 1925. 7. 2 京城































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1925 T14 10 368 12 1925. 8. 12 裡里
1925 T14 10 368 12 1925 上海
1925 T14 10 368 12 1925. 8. 2 上海
1925 T14 10 368 12 1925. 8. 20 上海
1925 T14 12 370 11-12 1925. 10. 21 京城
1925 T14 12 370 12 1925. 9. 23 上海
1925 T14 12 370 12 1925. 11. 3 上海
1926 T15 １ 371 ５・７ 1925. 12. 12 天安
1926 T15 １ 371 5-6 1925. 11. 24 天津
1926 T15 ２ 372 ８ 1926. 1. 10 大連
1926 T15 ２ 372 ９ 1925. 12. 12 香港
1926 T15 ３ 373 11 1926. 2. 13 青島
1926 T15 ４ 374 12-13 1926. 3. 10 京城
1926 T15 ６ 376 17-18 1926. 5. 26 朝鮮支部総会
1926 T15 ６ 376 18 1926. 4. 13 上海
1926 T15 ６ 376 18 1926. 4. 18 香港
1926 T15 ７ 377 30 1926. 5. 28 京城
1926 T15 ８ 378 14 1926年 撫順
1926 T15 ８ 378 15-16 1926. 6. 12 京城
1926 T15 ８ 378 16 1926. 6. 20 京城
1926 T15 ８ 378 19 1926. 7. 19 京城
1926 T15 ９ 379 10-11 1926. 6. 20 天津
1926 T15 ９ 379 11 1926. 5. 9 上海
1926 T15 ９ 379 11-12 1926. 7. 14 上海
1926 T15 ９ 379 12 1926. 7. 23 奉天
1926 T15 ９ 379 12-13 1926. 7. 23 大連
1926 T15 ９ 379 13-14 1926.7月下旬 青島
1926 T15 10 380 20-21 1926. 8. 20 青島 （安部磯雄教授）









































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他







1926 T15 12 382 16-17 1926. 10. 23 台北
1927 S2 １ 383 21 1926. 11. 22 京城
1927 S2 １ 383 21 1926. 11. 26 京城
1927 S2 １ 383 21・25 1926. 12. 4 天津
1927 S2 ４ 386 49
1927 S2 ４ 386 49-50 1927. 2. 20 広東
1927 S2 ６ 387 33 1927.5. 3、5. 7 天津
1927 S2 ６ 387 33-34 1927. 5. 7 撫順
1927 S2 ９ 391 11-14 1927.7. 17-18 台北
（早大台湾見
学旅行団）
1927 S2 10 392 21 1927. 6. 29 上海
1927 S2 10 392 21 1927. 7. 19 上海
1927 S2 10 392 21-22 1927. 9. 2 上海
1927 S2 10 392 30-31 1927. 9. 7 天津
1927 S2 10 392 31-32 1927 大連
1927 S2 10 392 32 1927 香港 （ 早 大 ラ グビー遠征団）
1928 S3 １ 395 12-13 1927. 12. 3 大連 （信夫淳平教授）
1928 S3 ２ 396 12-13 1927. 12. 12 上海
1928 S3 ２ 396 14 1927. 12. 7 広東
1928 S3 ２ 396 14-15 1927. 12. 23 青島
1928 S3 ４ 398 32 1927 平壌
1928 S3 ４ 398 38 1928. 2. 2 大連
































































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1928 S3
４ 398 40-42 1928.2. 7-11
元山
1928 S3 大邱
1928 S3 ４ 398 44 1928. 2. 18 北京
1928 S3 ９ 403 8-9 1928. 7. 19 奉天
1928 S3 ９ 403 11 1928. 7. 23 大連
1928 S3 11 405 30 1928. 8. 7 台北
1928 S3 11 405 30-31 1928. 8. 29 上海
1928 S3 11 405 31 1928. 9. 6 上海 （北澤新次郎教授）
1928 S3 12 406 ９ 1928. 4. 17 青島
1928 S3 12 406 10-11 1928. 5. 31 青島
1928 S3 12 406 11 1928. 8. 19 青島
1928 S3 12 406 11-12 1928. 11. 18 青島
1928 S3 12 406 12-13 1928. 11 青島






























































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1929 S4 ３ 409 12 1928. 12. 23 上海
1929 S4 ３ 409 12 1928. 12. 23〔ママ〕 上海
1929 S4 ３ 409 12-13 1929. 1. 10 上海
1929 S4 ３ 409 13-14 1929. 1. 13 上海
1929 S4 ３ 409 16-17 1929. 1. 24 大連 （早大水泳部）
1929 S4 ６ 412 23-24 1929. 5. 5 天津
1929 S4 ７ 413 14 1929. 5. 13 長春
1929 S4 ７ 413 15-16 1929. 5. 17 大連
1929 S4 ７ 413 16-17 1929. 5. 18 武漢
1929 S4 10 416 28-29 1929. 8. 17 南京 （青柳篤恒教授）
1929 S4 10 416 36 1929. 9. 20 平壌 （早大蹴球部）
1929 S4 11 417 25-26 1929. 8. 4 上海 （青柳篤恒教授）
1929 S4 11 417 36 1929.10. 9-10 台北
1929 S4 12 418 11-12 1929. 10. 2 豊原
1930 S5 ３ 421 29 1930. 2. 4 （広東） 広東出身留学生
1930 S5 ５ 423 30 1930. 3. 4 青島
1930 S5 ５ 423 30 1930. 2. 17 上海
1930 S5 ６ 424 16-17 1930. 3. 23 奉天
1930 S5 ８ 426 ９ 1930. 5. 30 武漢













































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1930 S5 10 428 23 1930.6. 23-24 長春
1930 S5 10 428 23 1930. 7. 16 長春
1930 S5 10 428 23 1930. 7. 25 長春
1930 S5 11 429 8-10 1930. 8. 20 大連 （安部磯雄、早大剣道部）
1930 S5 11









1930 S5 11 釜山
1930 S5 11 京城
















































































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1930 S5 12 430 28 1930. 11. 9 奉天
（永井柳太
郎 政 務 次
官）
1930 S5










1931 S6 １ 431 10 1930. 10. 26 台北 （青柳篤恒教授）

















































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1931 S6 ２ 432 17-18 1930. 8. 25 長春 （早大剣道部）
1931 S6 ２ 432 18 1930.8. 30-9. 1 長春
1931 S6 ２ 432 18 1930. 12. 14 長春
1931 S6 ３ 433 11-12 1930. 12. 30-1931. 1. 12 台北 （早大野球部）
1931 S6 ３ 433 12-13 1930. 1. 21 台北
1931 S6









1931 S6 ４ 434 47 1931. 1. 26 上海























































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1931 S6 ５ 435 27 1931. 3. 16 上海
1931 S6 ６ 436 9-10 1931. 4. 24 京城
1931 S6 ６ 436 13-14 1931. 5. 3 京城
1931 S6 ６ 436 15, 18 1931. 5. 5 台北
1931 S6 ６ 436 16-17 1931. 5. 5. 上海 （五来欣造教授）
1931 S6 ７ 437 49-50 1931. 5. 16 全羅南道
1931 S6 ８ 438 18-20 1931. 6. 27 台北
1931 S6 ８ 438 23 1931. 7. 3-5 上海 （早大柔道選手一行）
1931 S6 ９ 439 20-21 1931. 7. 18 群山
1931 S6 ９ 439 22, 24-25 1931. 8. 2 台北
1931 S6 ９ 439 25-26 1931. 8. 6 京城
1931 S6 ９ 439 26 1931. 8. 7 豊原
1931 S6 10 440 24-25 1931. 9. 4 天安
1931 S6 10 440 25-26 1931. 9. 5 高雄
1932 S7 １ 443 広告欄 台北・高雄 「満鮮」 「満鮮」 日清生命保険
1932 S7 ２ 444 14 1931. 12. 5 台湾中部
1932 S7 ２ 444 18-19 1931. 12. 25 青島
1932 S7 ３ 445 52-53 1932. 2. 20 衆議院議員当選校友一覧



















































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1932 S7 ４ 446 41-42 1932. 2. 27 京城
1932 S7 ６ 以下、号数不明 26 1932. 4. 28 上海
1932 S7 ６ 37 「満洲国」
1932 S7 ６ 38 「満洲国」
1932 S7 ６ 38-39 「満洲国」
1932 S7 ７ 17-18 1932. 4. 6 奉天 （青柳篤恒教授）
1932 S7 ７ 16・18 1932. 5. 8 台北
1932 S7 ７ 17-19 1932. 5. 21 高雄
1932 S7 ７ 19-20 1932. 6. 1 台北
1932 S7 ７ 20-21 1932. 5. 4 京南鉄道（群山）
1932 S7 ７ 34 1932. 6. 11 大連
1932 S7 ７ 34-35 1932. 6. 19 大連
1932 S7 ７ 38 1932. 4. 8 長春（新京） （青柳篤恒教授）
1932 S7 ７ 39-48 1932. 6. 28
拓 相・ 政 務
官・法制局長
官就任祝賀会






































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1932 S7 ８ 28-29 1932. 4. 16 大連 （青柳篤恒教授）
1932 S7 ８ 29 1932. 5. 7 新京（長春）







1932 S7 ８ 51 1932.7. 9-8. 2 「満洲国」
（学生航空連
盟）
1932 S7 ９ 12 1932. 7. 21 南満洲本渓湖
1932 S7 ９ 19 1932 豊原
1932 S7 ９ 31 1932 「満洲国」
1932 S7 10 24-25 1932. 8. 7 元山 （林癸未夫教授）
1932 S7 10 24-25 1932. 8. 10 釜山 （早大野球団二軍）
1932 S7 12 7,9 1932. 10. 25 （「満洲国」） 「満洲国」文教部次長来校
1932 S7 12 7,9 1932. 12. 1 （「満洲国」） 「満洲国」司法総長来校
1932 S7 12 26-27 1932. 9. 5 高雄
1932 S7 12 27-28 1932. 9. 8 パラオ







































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1932 S7 12 52-53 1932. 10. 29 台北
1933 S8 １ 28-29 1932. 12. 9 京城（逓信局）
1933 S8 ２ ９ 1933. 1. 19 （「満洲国」） 「満洲国」代表鮑観澄来校
1933 S8 ２ 14 1932. 12. 18 青島
1933 S8 ３ 29 1933. 1. 21 満洲本渓湖
1933 S8 ３ 30-31 1933. 1. 21 台中
1933 S8 3 30-31 1933. 2. 5 台中
1933 S8 ３ 37 1933. 2. 4 安東
1933 S8 ４ 39-40 1933. 1. 26 平壌
1933 S8 ５ 28 1933. 3. 8 台北
1933 S8 ５ 28-29 1933. 3. 17 武漢
1933 S8 ５ 29-31 1932年末 大連
1933 S8 ５ 30 1933. 3. 24 民政党校友会
1933 S8 ６ 13 1932.10. 22-23 新京
1933 S8 ６ 13 1932. 12. 20 新京
1933 S8 ６ 13 1933. 1. 9 新京
1933 S8 ６ 13 1933.2. 13-26 新京
1933 S8 ６ 14 1933. 4. 23 新京
1933 S8 ６ 15,22 1933. 4. 15 パラオ
1933 S8 ６ 16-18 1933. 3. 12 台北
1933 S8 6 18-19 1933.4. 15-19 台北
（早大拳闘部
一行）
1933 S8 ６ 24 1933. 4. 25 満鉄






















































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1933 S8 ７ 31 1933. 5. 28 京城
1933 S8 ７ 70 1933.5. 25-27 （「満蒙」） 「満蒙展覧会」
1933 S8 ９ 14-15 1933. 7. 10 安東 （渡俊治教授）
1933 S8 10 18-19 1933.8. 10-18 豊原
（早大野球部
二軍）
1933 S8 10 19-20 1933. 8. 15 台北 （三宅當時教授）
1933 S8 10 21 1933. 8. 23 釜山 （早大野球部二軍）
1933 S8 12 15 1933. 10. 16 大連
1933 S8 12 15-16 1933. 10. 27 大連
1934 S9 ２ 17-18 1933. 12. 25 青島
1934 S9 ３ 21 1934. 1. 15 武漢
1934 S9 ３ 22 1934. 1. 15 奉天




1934 S9 ３ 28 1934. 1. 24 大連 （早大スケート部）
1934 S9 ８ 22 1934. 5. 7 豊原
1934 S9 ８ 23 1934. 5. 23 京南鉄道（温陽温泉）
1934 S9 ８ 34 1934.6. 23-25 新京
1934 S9 ８ 35-36 1934. 6. 27 大連 （早大野球部）
1934 S9 ８ 38 1934. 7. 7 鉄原
1934 S9 ９ 17 1934. 7. 15 大連 （早大柔道部）








































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1934 S9 ９ 38-39 1934. 7. 20 哈爾賓（ハルビン）
1934 S9 ９ 38-39 1934年夏 哈爾賓（ハルビン）
1934 S9 10 26 1934. 8. 30 台北
1934 S9 11 15-16 1934. 7. 21 咸鏡北道
1934 S9 11 18-19 1934. 8. 25 （黄海道）海州
1934 S9 11 38 1934. 11. 新京
1934 S9 12 10-11 1934. 9. 25 北満（哈爾賓）
1934 S9 12 22 1934. 10. 27 新京
1934 S9 12 22 1934. 9. 25 新京
1934 S9 12 36 1934. 11. 12 大連
1934 S9 12 39-41 － 哈爾賓・北満
1935 S10 １ 14 1934. 7. 22 「満洲国」
1935 S10 １ 14-15 1934. 10. 29 バタビヤ
























































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1935 S10 ２ 16-17 1935. 1. 9 新京
1935 S10
３ 46-51 1934. 12. 29-1935. 1. 18
（ 早 大 野 球
チーム来台）










1935 S10 全台湾 （山本忠興教授）
1935 S10 ３ 50-51 1935. 1. 11 奉天
1935 S10 ３ 53 1935. 1. 18 天津
1935 S10 ３ 62 1935. 2. 2 豊原
1935 S10 ３ 63 1935. 2. 9 大泊
1935 S10 ４ 44 1935. 2. 27 大連
1935 S10 ４ 44-45 1935. 3. 4 大連
1935 S10 ４ 49 1935. 3. 15 哈爾賓・北満
1935 S10 ５ 27-28 1935. 3. 16 台北
1935 S10 ５ 29 1935. 3. 23 京城
1935 S10 ５ 33-34 1935. 4. 10 大連



























































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1935 S10 ６ 22 1935. 5. 7 台北
1935 S10 ６ 22-23 1935. 5. 10 台北
1935 S10 ６ 23-24 1935. 4. 17 満鉄
1935 S10 ６ 32-34 1935. 1. 18 上海
1935 S10 ６ 34 1935. 5. 1 上海
1935 S10 6 34 1935. 5. 6 上海
1935 S10 ７ 13-14 1935. 6. 10 大連
1935 S10 ７ 15-16 1935. 5. 25 大連
1935 S10 ８ 15-17 1935. 6. 9 上海
1935 S10 ８ 17 1935. 6. 22 上海
1935 S10 ８ 17 1935. 6. 16 金南順天
1935 S10 ８ 17-18 1935. 6. 16 新京
1935 S10 ８ 19 1935. 6. 23 新京
1935 S10 ８ 23 1935. 6. 27 京城
1935 S10 ８ 30 1935. 7. 10 大連
1935 S10 ９ 15 1935. 7. 19 拓務省
1935 S10 ９ 15-17 1935. 7. 20 （咸北）清羅
1935 S10 ９ 18 1935. 7. 26 大連 （早大蹴球部）
1935 S10 ９ 23-24 1935. 8. 5 豊原 （中村進午教授）






































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1935 S10 ９ 26 1935. 8. 18 台北
1935 S10 ９ 26-27 1935. 8. 18 台北
1935 S10 10 22-23 1935. 7. 27
ス ラ バ ヤ
（爪哇〔ジャ
ワ〕）






1935 S10 10 31 1935. 9. 19 敷香




















































































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1935 S10

















































































































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1935 S10






1936 S11 １ 491 16-17 1935. 11. 8 台北 （永井柳太郎）




































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1936 S11 １ 491 19 1935. 12. 11 台北
1936 S11 １ 491 20 1935. 11. 22 スラバヤ
1936 S11 ２ 492 20-21 1935. 12. 14 上海
1936 S11 ２ 492 26 1935. 12. 26 大泊
1936 S11 ３ 493 11 1935. 11. 24 サイパン
1936 S11 ３ 493 14 1936. 1. 25 豊原
1936 S11 ３ 493 15 1936. 1. 28 台北
1936 S11 ４ 494 48 1936. 2. 8 奉天
1936 S11 ４ 494 48 1935. 12. 27 奉天
1936 S11 ４ 494 48-49 1936. 1. 20 奉天
1936 S11 ４ 494 49 1936. 1. 20 奉天
1936 S11 ４ 494 50 1936. 1. 29 仁川
1936 S11 ４ 494 51-52 1936. 2. 14 豊原
1936 S11 ４ 494 52 1936.2. 15-16 豊原
1936 S11 ４ 494 55-56 1936. 2. 28 台北
1936 S11 ４ 494 56-57 1936. 2. 29 台北
1936 S11 ５ 495 36 1936. 3. 7 豊原
1936 S11 ５ 495 36 1936. 3. 20 新京
1936 S11 ５ 495 36 1936. 2. 23 新京
1936 S11 ５ 495 37-38 1936. 4. 5 台北
1936 S11 ５ 495 50-51 1936. 4. 22 「満洲国」
1936 S11 ６ 496 17 1936. 3. 28 京城
1936 S11 ６ 496 17-18 1936. 4. 30 大連
1936 S11 ６ 496 31-32 1936 大邱

































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1936 S11 ７ 497 15-16 1936. 6. 3 豊原 （早高学院柔道部）
1936 S11 ７ 497 24 1936. 5. 28 台北
1936 S11 ８ 498 15 1936. 5. 8 上海
1936 S11 ８ 498 15 1936. 6. 28 上海
1936 S11 ９ 499 10 1936. 5. 25 新京
1936 S11 ９ 499 10 1936. 6. 10 新京
1936 S11 ９ 499 22-23 1936. 7. 17 台北
1936 S11 ９ 499 32 1936. 8. 12 大連
1936 S11 10 500 14-15 1936. 8. 4 新京
1936 S11 10 500 20-21 1936. 8. 31 敷香
1936 S11 10 500 23 1936. 9. 12 清津・羅南
1936 S11 11 501 23 1936. 9. 21 台北
1936 S11 12 502 26-27 1936. 10. 18 豊原
1937 S12 １ 503 13-15 1936. 11. 18 台北
1937 S12 １ 503 15-16 1936. 11. 22 台北
1937 S12 １ 503 19 1936. 11. 10 台北
1937 S12 １ 503 19-20 1936. 11. 18 台北
1937 S12 １ 503 30-31 1936. 12. 13 新京
1937 S12 ３ 505 24-25 1937. 1. 16 満洲（大連）
1937 S12 ３ 505 28-29 1937. 1. 15 間島省龍井
1937 S12 ４ 506 60-61 1937. 1. 31 木浦
1937 S12 ４ 506 64-65 1937. 2. 26 台北
1937 S12 ４ 506 65-66 1937. 2. 22 吉林


























































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1937 S12 ５ 〔以下、号数不明〕 33-34 1937. 4. 17 京城
1937 S12 ５ 43 1937. 4. 17 満鉄
1937 S12 ６ 28-29 1937. 3. 12 北平
1937 S12 ６ 31-33 1937.4. 15-5. 2 上海
（早大ア式蹴
球チーム）
1937 S12 ６ 33 1937. 4. 23 新京
1937 S12 ６ 41 1937. 5. 19 新京
1937 S12 ７ 26-27 1937. 6. 8 台北
1937 S12 ８ 17-18 1937. 6. 5 大連
1937 S12 ８ 26 1937. 1. 23 豊原・大泊
1937 S12 ８ 46 1935. 3. 15 哈爾賓
1937 S12 ８ 46 1935.4月初頭 哈爾賓
1937 S12 ８ 46 1935.9. 25-26 哈爾賓
1937 S12 ８ 46 1937. 正月 哈爾賓
1937 S12 ８ 46 1937. 7. 4 哈爾賓
1937 S12 ９ 12-13 1937. 7. 7 海州
1937 S12 ９ 13-14 1937. 7. 14 台北




















































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1937 S12 10 32-34 1937. 8. 27 台北
1937 S12 11 21-22 1937. 5. 30 高雄
1937 S12 11 24-25 1937. 9. 29 台北
1937 S12 11 26 1937. 10. 16 （北満）海拉爾（ハイラル）
1937 S12 12 26-27 1937. 11. 17 台北
1937 S12 12 27 1937. 11. 13 （満洲間島）龍井
1938 S13 １ 20 1937. 10. 30 北京
1938 S13 １ 20 1937. 11. 15 北京
1938 S13 １ 20-21 1937. 12. 11 北京
1938 S13 １ 25-26 1937. 12. 3 奉天
1938 S13 ２ 28 1937. 12. 20 吉林
1938 S13 ２ 29-30 1938. 1. 13 台北
1938 S13 ３ 19 1938. 1. 14 奉天
1938 S13 ３ 19 1938. 1. 15 豊原
1938 S13 ３ 19-20 1938. 1. 17 豊原
1938 S13 ３ 23 1937. 12. 25 シンガポール
1938 S13 ３ 34-35 1938. 2. 15 台北
1938 S13 ４ 35-36 1938. 3. 26 台北
1938 S13 ４ 36 1938. 3. 26 （満洲間島）龍井
1938 S13 ５ 17-18 1938. 4. 23 京城






























































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1938 S13 ７ 29 1938. 5. 25 台北
1938 S13 ８ 11 1938. 6. 24 京城 （早大水泳部）




1938 S13 ８ 13 1938. 5. 28 裡里
1938 S13 ８ 13 1938. 6. 21 裡里
1938 S13 ８ 18-19 1938. 7. 1 台北 （早大柔道部）
1938 S13 ８ 19-20 1938. 7. 2 清津
1938 S13 ９ 24-25 1938. 8. 10 台北 （早大自動車部有志）
1938 S13 10 14-16 1938. 9. 4 台北
1938 S13 10 16 1938. 9. 2 （蒙疆）張家口
1938 S13 10 16-17 1938. 9. 6 （蒙疆）張家口
1938 S13 12 41-42 1938. 9. 27 青島
1938 S13 12 56 1938. 10. 31 台北
1939 S14 １ 20-21 1938. 12. 5 大連
1939 S14 １ 21-22 1938. 12. 11 京城
1939 S14 １ 22 1938. 10. 27 大泊
1939 S14 １ 23-24 1938. 11. 24 山口県下関
1939 S14 １ 24 1938. 11. 27 台北
1939 S14 １ 24 1938. 11. 29 台北
1939 S14 １ 25 1938. 11. 17 上海
1939 S14 ２ 33-34 1938. 12. 13 上海
1939 S14 ２ 34 1939. 1. 11 奉天
1939 S14 ３ 21 1939. 2. 3 高雄







































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1939 S14 ３ 21-22 1939. 1. 12 臨江
1939 S14 ３ 25-26 1939. 2. 9 台北
1939 S14 ３ 27 1939. 2. 10 大連
1939 S14 ４ 45 1938. 12. 27 満洲・錦州
1939 S14 ４ 49-50 1939. 2. 27 台北
1939 S14 ４ 49-50 1939. 3. 4 台北
1939 S14 ４ 50-51 1939. 2. 28 牡丹江
1939 S14 ４ 51-52 1939. 3. 18 台北
1939 S14 ５ 31 1939. 4. 16 京城
1939 S14 ７ 24-25 1939. 6. 9 奉天
1939 S14 ８ ８ 1939. 7. 23 高雄 （堤秀夫教授ら）
1939 S14 ８ 17 1939. 7. 17 台北 （堤秀夫教授ら）
1939 S14 ９ 11 1939. 7. 25 哈爾賓 （山本忠興教授）
1939 S14 12 26-27 1939. 11. 21 哈爾賓
1940 S15 １ 19-20 1939. 12. 18 北京
1940 S15 ２ 33 1940. 1. 5 広東
1940 S15 ２ 35 1940. 1. 18 上海
1940 S15 ３ 22-23 1940. 2. 12 台北
1940 S15 ４ 46-47 1940. 2. 27 （台北） 東京
1940 S15 ５ 31 1940. 4. 23 京城
1940 S15 ５ 31-32 1940. 1-4月 上海
1940 S15 ５ 35 1940. 4. 13 清津
1940 S15 ７ 24 1940. 5. 23 広東



























































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1940 S15 ８ 10-12 1940. 6. 22 上海
1940 S15 ８ 12-13 1940. 6. 27 上海
1940 S15 ８ 13 1940. 7. 21 上海
1940 S15 ８ 16-17 1940. 6. 22 齊々哈爾（チチハル）
1940 S15 ９ 30 1940. 7. 12 台南
1940 S15 ９ 33 1940. 夏 元山
1940 S15 10 19-20 1940 （朝鮮部隊）
1940 S15 11 32-33 1940. 9. 8 北京
1941 S16 １ 551 17 1940. 11. 6 パラオ
1941 S16 １ 551 20 1940. 12. 2 青島
1941 S16 ２ 552 11 1940. 11. 23 済南
1941 S16 ２ 552 11-12 1940. 12. 12 奉天
1941 S16 ２ 552 14-15 1940. 12. 16 台北




1941 S16 ２ 552 16-17 1940. 12. 22 広東
1941 S16 ２ 552 17 1940. 12. 24 吉林
1941 S16 ２ 552 17 1940. 12. 27 元山
1941 S16 ２ 552 17-18 1940. 12. 26 上海
1941 S16 ２ 552 18 1941. 1. 11 上海
1941 S16 ２ 552 18 1941. 1. 9 上海
1941 S16 ３ 553 29 1940. 12. 20 ポナペ島
1941 S16 ３ 553 30-31 1941. 1. 18 杭州
1941 S16 ３ 553 31-32 1941. 1. 25 清津
1941 S16 ３ 553 37-38 1941. 2. 4 釜山












































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1941 S16 ４ 554 45 1941. 2. 26 台北
1941 S16 ５ 555 34 1941. 3. 9 広東
1941 S16 ６ 556 12 1940. 11. 28 高雄
1941 S16 ６ 556 12 1941. 1. 15 高雄
1941 S16 ６ 556 12-13 1941. 2. 8 高雄
1941 S16 ６ 556 13 1941. 3. 25 広東
1941 S16 ６ 556 16-17 1941. 5. 3 大連
1941 S16 ６ 556 18 1941. 5. 3 青島
1941 S16 ６ 556 22 1941. 5. 12 奉天
1941 S16 ７ 557 15 1941. 4. 26 安東
1941 S16 ７ 557 15-16 1941. 4. 26 京城
1941 S16 ７ 557 20 1941. 5. 24 台北
1941 S16 ８ 558 12 1941. 5. 11 済南
1941 S16 ８ 558 15-16 1941. 6. 19 上海
1941 S16 ８ 558 17 1941. 6. 27 安東
1941 S16 ９ 559 30 1941. 7. 10 清津
1941 S16 10 560 14 1941. 7初旬 奉天
1941 S16 10 560 15-16 1941. 8. 12 広東
1941 S16 10 560 20 1941. 9. 5 天津 （入交助教授）




1941 S16 12 562 14 1941. 11. 8 安東




1942 S17 １ 563 43 1941. 12. 14 済南
1942 S17 １ 563 43-44 1941. 10. 26 杭州
































































西暦 元号 月 号 頁 台湾 朝鮮 中国 樺太 南洋 早大 其他
1942 S17 １ 563 44 1941. 11. 17 杭州
1942 S17 １ 563 44 1941. 12. 16 杭州
1942 S17 １ 563 46 1941. 11. 16 吉林
1942 S17 １ 563 48 1941. 11. 26 ハルビン
1942 S17 ２ 564 18 1941. 11. 18 錦州
1942 S17 ３ 565 17 1941. 12. 20 錦州
1942 S17 ３ 565 22 1942. 2. 14 青島
1942 S17 ３ 565 22-23 1942. 2. 26 台北
1942 S17 ５ 567 36 1942. 2. 11 済南
1942 S17 ７ 569 21-22 1942. 5. 16 大連
1942 S17 ９ 571 15 1942. 7. 11 上海
1942 S17 ９ 571 17 1942. 8. 11 上海
1942 S17 10 572 57 1942. 7. 18 青島
1942 S17 10 572 57 1942. 6. 14 青島
1942 S17 10 572 57 1942. 7. 25 済南
1942 S17 10 572 57-58 1942. 8. 23 済南
1942 S17 10 572 60 1942. 9. 23 台北
1942 S17 11 573 16 1942. 9. 29 基隆













基隆市 28 ─ 旅順市 12 ─
新竹市 13 ─ 関東州各地 18 ─
台中市 40 ─ 合計 417 432




嘉義市 28 ─ 郡部 76 ─




郡部 193 ─ 奉天市 380 ─
合計 670 806 撫順市 62 ─
朝鮮
京城府 572 ─ 鞍山市 81 ─
平壌府 122 ─ 吉林市 31 ─
釜山府 77 ─ 哈爾賓市 141 ─
大邱府 53 ─ 齊々哈爾市 38 ─
仁川府 23 ─ 錦州市 34 ─
清津府 34 ─ 安東市 42 ─
元山府 32 ─ 延吉市 17 ─
開城府 11 ─ 牡丹江市 29 ─
木浦府 24 ─ 佳木斯市 24 ─
咸興府 32 ─ 黒河市 ２ ─
鎮南浦府 19 ─ 承徳市 14 ─
光州府 27 ─ 海拉爾市 11 ─
海州府 20 ─ 満洲各地 1,074 ─
新義州府 23 ─ 合計 2,588 3,168
晋州府 12 ─ 中華民国 ─ 2,505 3,411
全州府 ９ ─ 蒙彊 ─ ─ 90
大田府 15 ─
註 　本表は、大島正一編『会員名簿』（早稲田
大学校友会、1940年）巻末掲載の「地方別会
員数表（昭和十五年十二月一日現在）、大島
正一編『会員名簿』（早稲田大学校友会、
1943年）巻末掲載の「地方別会員数表（昭和
十八年五月月十五日現在）」より岡本作成。
群山府 15 ─
馬山府 11 ─
羅津府 ８ ─
郡部 703 ─
合計 1,842 2,180
